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 以上本論文は新規オリゴピリジンを用い Cu‐C 結合や、プロトンによってリードされる自己認識型の可逆的
ラセン形成現象を明らかにした。これらの成果は機能性物質科学の分野に大きく貢献するものであり、博士（理
学）の学位を授与するに値するものと審査した。 
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